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Plaats Willebroek 
 
Toponiem Hoeikensstraat 
 
Onderzoeksgebied 
 
Toponiem Hoeikensstraat 
 
Ligging Willebroek 
 
Grootte 43508 m2 
 
Kadastrale gegevens Onderzocht : Afdeling 1, Sectie A, Percelen : 386b, 385f, 
384c, 384d, 382d2, 383, 372/02v, 372l, 372/02t, 372/02r, 
372/02s, 180c 
(Nog) niet onderzocht wegens niet onteigend / niet 
toegankeljk : Afdeling 1, Sectie A, Percelen : 376f, 374k, 373c, 
373d, 385e, 382e2, 382a2, 382 t/m z, 372g, 372k, 356/02a, 
356/02f, 356/02g, 356/02h, 356/02k 
 
Hoogte maaiveld 1 + 2,63 m (noordelijk deel plangebied) 
+ 3,79 m (zuidoostelijk deel plangebied) 
 
Resultaten 
 
Periode Steentijd, middeleeuwen 
 
Beheer en plaats 
documentatie 
Projectbureau Archaeological Solutions bvba 
Paardenstraatje 3, 2800 Mechelen 
(met digitale en analoge kopieën aan ASL nv, Ruimte & 
Erfgoed en de afdeling Erfgoed van de provincie Antwerpen) 
 
Beheer en plaats vondsten ASL nv 
Bisschoppenhof 20 
2930 Brasschaat 
 
 
1.2 Reden van het onderzoek 
Op de percelen die in onderdeel 1.1 (cfr. supra) werden vermeld, zal door de firma ASL nv een 
nieuw magazijn en een groenbuffer opgetrokken worden. 
De bedreiging van de vooropgestelde werken - namelijk de bouw van het magazijn en de 
aanleg van de groenbuffer - en het daarmee gepaard gaande grondverzet, zijn van die aard dat 
door Ruimte en Erfgoed geadviseerd werd om voorafgaand aan deze werken een archeologisch 
 
 
 
 
1 Ten opzichte van Oostends Peil. 
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vooronderzoek te laten uitvoeren. Daarenboven waren ook de landschappelijke situering en de 
grootte van het terrein doorslaggevend in deze beslissing. 
Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd door Archaeological Solutions bvba in 
opdracht van ASL nv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: situering van het plangebied met aanduiding van de proefsleuven (©AGIV) 
 
 
1.3 Doel van het onderzoek 
De geplande bodemingrepen in functie van de bouw van een magazijn en de aanleg van een 
groenbuffer vormen een potentiële bedreiging voor het archeologisch bodemarchief. Om die 
reden adviseerde 'Ruimte en Erfgoed' om voorafgaand aan de werkzaamheden een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem te laten uitvoeren. Aangezien er van de 
ondergrondse, archeologische situatie van het plangebied niets gekend was, moest een 
archeologisch vooronderzoek door middel van parallelle, doorlopende proefsleuven uitwijzen 
of er gesproken kan worden van een systematische aanwezigheid van archeologische waarden. 
Hieruit moet de spreiding, aard, datering, bewaring, horizontale en verticale stratigrafie van de 
vindplaats tot uiting komen. Op basis hiervan kunnen vervolgens adviezen met betrekking tot 
eventueel vervolgonderzoek geformuleerd worden. 
Het onderzoek bestond uit het graven van 14 proefsleuven, met daarbij ook dwarssleuven en 
kijkvensters. Het doel van deze prospectiemethode is om de profielopbouw van de bodem in 
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kaart te brengen en  de  eventueel  aanwezige  archeologische  waarden  te  registreren. 
De inplanting van deze proefsleuven gebeurde in samenspraak tussen de opdrachtnemer- en 
gever en de erfgoedverantwoordelijke van Ruimte en Erfgoed. 
Het terrein was redelijk goed toegankelijk, maar wegens de nog aanwezige huizen op percelen 
385e, 382e2, 382a2, 382z, 382y en 382 , was het niet mogelijk om deze percelen te 
onderzoeken. Daarenboven waren percelen 372g en 372k volledig begroeid met bomen, 
waardoor ook deze percelen niet konden worden onderzocht. Percelen 356/02g en 356/02k 
waren nog niet onteigend. De omliggende terreinen, percelen 356h en 356k, waren volledig 
volgebouwd met kleine stallen en/of opslagplaatsen. Hierdoor was het niet mogelijk om hier 
proefsleuven aan te leggen. Perceel 356/02f tenslotte, was wel onteigend, maar kon niet bereikt 
worden met de kraan omdat de aangrenzende percelen nog niet onteigend zijn. 
 
1.4 Samenvatting van het rapport 
In het voorliggende rapport worden de resultaten van het archeologisch prospectieonderzoek 
gepresenteerd. De eerste hoofdstukken handelen over de (huidige) regionale/lokale 
landschappelijke gesteldheid en de historische conte t die beide een zeer relevante bijdrage 
vormen voor dit soort onderzoek. Nadien volgt een gedetailleerde analyse van de aangetroffen 
archeologische en (paleo)landschappelijke waarden. Hieruit vloeit een synthese voort van de 
onderzoeksresultaten die de basis vormt voor de opmaak van een nota met aanbevelingen met 
betrekking tot een vervolgonderzoek. Tot slot wordt verwezen naar de concrete 
basisgegevens, opgesomd in de diverse bijlagen (cfr. hoofdstuk 7: bijlagen). 
 
1.5 Dankwoord 
Graag wensen we de firma ASL nv te bedanken voor het vertrouwen dat het als opdrachtgever 
in projectbureau 'Archaeological Solutions' stelt. In het bijzonder wensen wij dhr. Guy Van Beem 
te bedanken voor de vlotte communicatie en de goede samenwerking. 
Voor wat betreft het administratieve luik danken we mevr. Alde Verhaert van 'Ruimte en 
Erfgoed'. Deze overheidsdienst ziet er op toe dat de regels worden nageleefd en dat er met de 
nodige zorg wordt omgesprongen met het archeologisch erfgoed in Vlaanderen. 
Daarenboven wensen we dhr. Ignace Bourgeois van de Provincie Antwerpen, dienst Erfgoed te 
bedanken voor zijn wetenschappelijke begeleiding bij de werkzaamheden. 
Tot slot gaat onze dank uit naar mevr. Sarah Denys (landmeter bij ADMoments), onder wiens 
deskundige leiding de digitale opmetingen werden verricht. 
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2 Fysisch-geografische en historische context 
 
2.1 Huidige landschappelijke situatie2 
De gemeente Willebroek is gelegen aan de Rupel in de provincie Antwerpen en wordt 
doorsneden door het Zeekanaal Brussel-Schelde. Oorsponkelijk was Willebroek gelegen in 
moerassig gebied, waarvan de naam van de gemeente ook is afgeleid: "broek" (moerassig 
gebied). Het landschap van Klein-Brabant, waar Willebroek deel van uitmaakt, kan worden 
omschreven als een gesloten coulissenlandschap met naar het Brusselse toe meer openheid. 
Willebroek is te situeren in de Polders van de zandleemstreek, een streek die gevormd wordt 
door rivier- en beekvalleien. Dit rivierensysteem is gekoppeld aan de Schelde. Eén van de 
aftakkingen is de Rupel, waarlangs Willebroek is gelegen. Ten oosten van Willebroek splitst de 
Rupel zich in drie takken: de Nete, de Dijle en de Zenne. Dit comple wordt gekenmerkt door 
open water, broekbossen en hooilandcomple en met op de valleiranden bossen. Verder zijn er 
vier belangrijke beken die vanuit het Brusselse naar het systeem vloeien. De Bosbeek, één van 
deze vier beken, vloeit door Willebroek. 
 
2.2 Geologie en geomorfologie 
Het onderzoeksgebied is gelegen in een vlak dekzandgebied (gemiddelde hoogte van 4 m + 
TAW) aan de rand van de alluviale vlakte van de Rupel. Deze streek behoort tot het zgn. Zandig 
Klein-Brabant, d.i. een deelgebied van Zandig Binnen-Vlaanderen. Geologisch gezien komt dit 
gebied in grote lijnen overeen met de oostelijke uitloper van het Vlaamse vallei-gebied. De 
oorspronkelijke vorm van de Vlaamse vallei is niet meer in het landschap waar te nemen omdat 
deze tijdens de Weichsel-ijstijd werd opgevuld met dekzand; zandleem en leem van niveo- 
eolische en vooral niveo-fluviatiele oorsprong (De Saeger e.a. 2000, 64-66). Vanaf de aanvang 
van het Holoceen werden de laagst gelegen delen van het Pleistoceen oppervlak bedekt met 
(soms metersdikke) alluviale sedimenten (leem, klei en veen), terwijl de toplagen van de 
hogerliggende dekzandgebieden onderhevig waren aan een intense bodemvorming. Op 
plaatsen waar de ondergrond wordt beschermd tegen (land)bouwactiviteiten is de natuurlijke 
bodemopbouw nog bewaard gebleven. Elders rust het antropogeen dek rechtstreeks op het 
 
 
 
2 Info afkomstig van de website van de gemeente Willebroek: http://www.willebroek.be 
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Pleistoceen moedermateriaal (C-horizont) en zijn de tussenliggende bodemhorizonten reeds 
lang geleden opgenomen in de ploeglagen. 
De gegevens van de bodemkaart wijzen op de aanwezigheid van matig droge, lemige 
zandgronden met dikke antropogene humus A-horizont (Scm) binnen de grenzen van het 
terrein (fig. 2). In het noorden grenst het plangebied aan de alluviale gronden van de Rupelvallei 
met als meest kenmerkende serie de sterk gleyige kleibodem zonder profielontwikkeling en 
met een mogelijk veensubstraat op geringe diepte (vEfp). De contactzone tussen de alluviale 
klei en het dekzandgebied wordt ingenomen door matig natte tot zeer natte zandleembodems 
zonder profielontwikkeling (Pdp en Lfp). Om de lokale bodemopbouw te kunnen bestuderen 
werden verspreid over het onderzoeksareaal acht bodemprofielen uitgezet (fig. 3 en 4). In het 
centrale gedeelte van het terrein werd een aparte profielput (profiel nr. 7) uitgegraven van ca. 6 
   2 meter om de registratie van een begraven podzolbodem optimaal te laten verlopen. 
Aangezien de bodemopbouw in het overige gedeelte van het terrein bestond uit relatief 
eenvoudige "A/C- profielen" volstonden kleinere profielwanden voor een correcte registratie. 
De moederbodem (C-horizont) bestaat uit fijn, zwak lemig zand met een witgele tot soms 
groenige kleur. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het noordelijke en 
zuidelijke gedeelte van het terrein waar resp. weinig tot zeer veel gleyverschijnselen (afzetting 
van o.a. ijzer- en mangaano iden) werden opgemerkt. De aanwezigheid van deze donkere, 
roestkleurige vlekken en lagen kan worden gelinkt aan het licht geaccidenteerd Pleistoceen 
paleoreliëf. Tijdens het veldonderzoek werd in het centrale gedeelte van het terrein namelijk 
een langgerekte, opgevulde "microdepressie" aangesneden waarin tevens een begraven 
podzolbodem werd aangetroffen. Vermoedelijk zorgde het ijzerhoudende kwelwater voor de 
aanwezigheid van de roestkleurige banden en vlekken in de moederbodem langsheen de 
randen van deze depressie. 
De begraven podzolbodem in het centrale gedeelte van het onderzoeksgebied wordt afgedekt 
door een antropogene bovengrond met een dikte van ma imaal 70 cm in het diepst gelegen 
deel van de "microdepressie"3. Vanaf de top van de podzol vertoont het bodemprofiel een 
Ah/E/Bh/C-opbouw. De graduele overgang van de Bh-horizont naar de C-horizont wordt 
gekenmerkt door talrijke ijzer-humusfibers op ca. 150 cm - mv. Vanaf een diepte van ca. 170 cm - 
mv bevindt de moederbodem zich in een reducerend milieu (grijsgroene kleur) en werd er 
opstijgend grondwater geregistreerd. Naar de randen van de depressie toe verbrokkelt de 
 
 
3 In de rest van het plangebied is de humeuze bovengrond slechts 40 cm tot ma imaal 50 cm dik 
waardoor eigenlijk geen sprake is van de aanwezigheid van een dikke antropogene A-horizont (zgn. 
m-gronden). 
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podzolbodem geleidelijk met nog enkele bewaarde vlekken in de omringende, gleyige 
moederbodem. Van uitzonderlijk belang voor deze studie zijn de aangetroffen vuurstenen 
artefacten, weliswaar in lage densiteit (n = 2), in de zeer humeuze, zwartgekleurde top van de 
podzolbodem (Ah-horizont) (fig. 6). Deze werden opgemerkt tijdens het machinaal, laagsgewijs 
verdiepen van de profielput. Een manuele uitgraving van een intact gehouden stuk Ah-horizont 
leverde echter geen bijkomende vondsten op. Ook in de onderliggende grijswitte 
uitlogingshorizont (E-horizont) werden eveneens geen artefacten aangetroffen. Een meer 
gedetailleerde analyse van de (conte t van de) aangetroffen archeologische waarden komt in 
het volgende hoofdstuk aan bod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: uitsnede van de bodemkaart met aanduiding van het plangebied (©AGIV) 
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Figuur 3: bodemprofielen 1 t.e.m. 6 
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Figuur 4: bodemprofielen 7 en 8 
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Figuur 5: vuurstenen artefacten uit de Ah-horizont van de begraven podzolbodem 
 
 
 
2.3 Historische achtergrond4 
Willebroek is vermoedelijk ontstaan omstreeks de 11de of het begin van de 12de eeuw, nadat het 
gebied door indijking geschikt was gemaakt voor ontginning. Gedurende het grootste deel van 
zijn geschiedenis was Willebroek een landbouwdorp. De behoefte aan een betere 
waterverbinding tussen Brussel en Antwerpen deed in de 15de eeuw te Brussel het verlangen 
ontstaan om een kanaal te graven. Dit kanaal moest Brussel verbinden met de Rupel. In 1477 
werd de toestemming gegeven om een "vaart" te graven. Toch zou het nog duren tot 16 juni 
1550 alvorens de werken officieel van start gingen. In totaal werd er iets meer dan drie jaar aan 
het kanaal gewerkt alvorens de Rupeldijk doorbroken kon worden. 
De aanleg van deze vaart is een stimulans geweest voor de handel en industrie te Willebroek. 
 
 
 
 
 
4 Info afkomstig van de website van de gemeente Willebroek: http://www.willebroek.be 
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Vooral de laatste 100 jaar is de gemeente sterk gegroeid. Tot in de 19de eeuw bleef het 
bevolkingscijfer aan de lage kant. Pas wanneer de industrie opkwam (omstreeks 1860) kreeg de 
gemeente hogere inwonersaantallen. 
In 1775 (zie ook de Ferrariskaart) was het moerassig gebied vrijwel volledig ontgonnen. De 
bebouwing was verspreid en gegroepeerd tot kleine kernen op de droge donken. 
 
 
 
Figuur 6: uitsnede van de Ferrariskaart (ca. 1775) met aanduiding van het plangebied 
Archaeological Solutions bvba 
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3 Onderzoeksmethode 
Om het gebied archeologisch te kunnen evalueren luidde het advies Ruimte en Erfgoed dat 
minimaal 12% van het terrein onderzocht moest worden door middel van proefsleuven, 
kijkvensters en dwarssleuven, met als doel de aanwezigheid van (al dan niet intacte) 
archeologische waarden te kunnen bepalen. In het totaal werden 14 proefsleuven aangelegd in 
het onderzoeksgebied. Conform de vooropgestelde voorschriften (BVS) werd één proefsleuf 
aangelegd aan de noordelijke zijde van de vaartstraat, naast het reeds bestaande magazijn 
(perceel 180c). De 13 andere proefsleuven werden ononderbroken en parallel t.o.v. elkaar 
aangelegd met een ma imale tussenafstand van 15 meter. Het schavenderwijs verdiepen van de 
proefsleuven gebeurde met behulp van een graafmachine op rupsen met een platte graafbak 
met een bakbreedte van 1,8 meter. Het aanlegvlak bevond zich op het (hoogste) niveau waarop 
de archeologische sporen zich aftekenden (= vlak onder de bouwvoor en de eventueel 
aanwezige, verploegde B-horizont). 
Alle aangetroffen sporen werden opgeschoond, beschreven qua aard, samenstelling en kleur 
(cfr. Bijlage 1: Sporenlijst), en ingemeten met total station (X-, Y- en Z-coördinaten; de hoogte 
t.o.v. het Oostends Peil: TAW; Gegeorefereerde overzichtsplannen in Bijlage 4). Alle relevante 
sporen werden hierbij gefotografeerd (cfr. Bijlage 3: Fotolijst); vondsten in het vlak werden 
geregistreerd en waar nodig gekoppeld aan grondsporen (cfr. Bijlage 2: Vondstenlijst). De  
e acte ligging van de proefsleuven en sporen werden door landmeter Sarah Denys 
(ADMoments) opgemeten. Indien de leidinggevende archeoloog het nodig achtte, werden er 
sporen gecoupeerd om zo een beter beeld te krijgen van de aard en de bewaringstoestand. 
Om een gefundeerd bodemkundig advies te kunnen geven, dienden er verspreid over het 
terrein bodemprofielen te worden uitgezet, die opgeschoond en gefotografeerd werden. Elk 
profiel werd daarenboven beschreven en getekend (cfr. bijlage 5: Bodemprofielen). In het 
totaal werden acht bodemprofielen gefotografeerd en bodemkundig beschreven. Op deze 
manier kon een uitspraak worden gedaan inzake de bodemopbouw en de - al dan niet 
vastgestelde - verstoringsgraad van het plangebied. Hierbij werd tevens voor een optimale 
spreiding van de geïnventariseerde bodemprofielen gezorgd, en voor een stratigrafische 
benadering van de aangetroffen sporen. Tevens werd de e acte positie van deze wandprofielen 
gegeorefereerd ingemeten (cfr. Bijlage 4: Gegeorefereerde overzichtsplannen). Een bijzonder 
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profiel vormt bodemprofiel 7, dat werd aangelegd ter hoogte van de microdepressie, waar zich 
een begraven podzolbodem bevindt. 
 
3.1 Oppervlakte van de sleuven en het plangebied 
In totaal werden 14 proefsleuven aangelegd, met bijhorende dwarssleuven en kijkvensters 
aangelegd. 
Een kort overzicht van de oppervlaktes van de sleuven (inclusief kijkvensters): 
 
 
1a = 65.205m2 
 
1b = 40.725m2 
 
2 = 284.807m2 
 
3 = 225.908m2 
 
4 en 5 = 303.363m2 
 
6 = 226.313m2 
 
7 = 113.968m2 
 
8 = 241.706m2 
 
9 = 107.336m2 
 
10 = 224.413m2 
 
11 = 258.269m2 
 
Profielput = 21.889m2 
12a = 104.396m2 
12b = 128.260m2 
 
13a = 109.785m2 
 
13b = 68.483m2 
 
14 = 245.787m2 
Archaeological Solutions bvba 
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Het plangebied had in totaal een oppervlakte van 43508 m2. Van deze oppervlakte kon 20208 m2 
(nog) niet onderzocht worden wegens niet toegankelijk / niet onteigend. De totale oppervlakte 
van het onderzochte gedeelte is dus 23292m2. 
Om 12% van dit gebied te kunnen onderzoeken, moest een oppervlakte van 2795m2 opengelegd 
worden. De totale oppervlakte van de proefsleuven en kijkvensters bedroeg 2770,16m2, dit is 
dus ongeveer 12%. 
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4 Onderzoeksresultaten 
Op het terrein werden in het totaal 14 proefsleuven aangelegd. Conform de voorschriften werd 
één proefsleuf aangelegd aan de noordelijke zijde van de vaartstraat, naast de reeds aanwezige 
magazijnen (perceel 180c). De 13 andere proefsleuven werden aan de overzijde van de 
Vaartstraat aangelegd. De oriëntatie van deze sleuven is afhankelijk van de aanwezige 
bebouwing in het gebied. Naast de nog aanwezige woningen aan de Hoeikensstraat werden de 
proefsleuven in noordwest - zuidoostelijke richting aangelegd. De overige sleuven werden 
aangelegd in noordoost - zuidwestelijke ligging. Sommige percelen konden niet onderzocht 
worden, wegens de aanwezigheid van huizen, tuinen, bomen en omwille van het feit dat 
sommige percelen nog niet onteigend waren. Alle toegankelijke percelen werden onderzocht. 
 
4.1 Analyse 
 
4.1.1 Proefsleuf 1 
Proefsleuf 1 werd aangelegd aan de noordelijke zijde van de Vaartstraat, naast het aanwezige 
magazijn (perceel 180c). Al vrij snel werd duidelijk dat de ondergrond hier grondig verstoord 
werd tijdens de opbouw van het magazijn. Tot op minstens 1,5 meter diepte is de bodem zwaar 
verstoord met recente puinpakketten. Er zijn aanwijzingen dat het gebied eerst deels werd 
afgegraven alvorens het werd opgevuld met afval. Hierdoor is de bodemopbouw volledig 
verstoord en zijn de mogelijke archeologische sporen verdwenen. Er werd dan ook beslist om 
geen tweede sleuf meer aan te leggen aan deze zijde van de Vaartstraat. 
 
 
4.1.2 Proefsleuf 2 en 3 
Sleuven 2 en 3 werden - net als alle andere proefsleuven die hier besproken zullen worden - 
aangelegd aan de zuidelijke zijde van de Vaartstraat. De bodemopbouw bleek hier wel intact te 
zijn en wordt gekenmerkt door een Ap1, Ap2, C - opbouw. Deze sleuven leverden een lage 
sporendensiteit op. In sleuf 2 werden in het totaal 5 sporen aangetroffen, waarvan een greppel 
(S001). De overige sporen (S002 tot S005) zijn van natuurlijke aard. Om de natuurlijke aard van 
deze sporen te staven werd beslist om S002 te couperen. Hierdoor bleek dat we inderdaad te 
maken hadden met een natuurlijk bodemfenomeen (boomval), waarvan sporen S003 tot S005 
deel van uitmaken. 
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Proefsleuf 3 bevatte slechts 2 sporen (S006 en S007), weliswaar van natuurlijke aard. 
 
 
 
4.1.3 Proefsleuf 4 
Deze sleuf werd aangelegd aan de zuidelijke zijde van perceel 385e, waar zich nog een woning 
bevindt. Ook deze sleuf kende geen hoge sporendensiteit. De bodem heeft hier dezelfde 
opbouw als in sleuven 2 en 3. 
Sleuf 4 toonde een smalle greppel S010 (haaks georiënteerd t.o.v. proefsleuven 4 en 5) en één 
kuilspoor S008. Wegens het ontbreken van vondstmateriaal en de homogeen bruine vulling (= 
kleur en te tuur van de bovenliggende Ap2-horizont) wordt S008 als een zeer recent spoor 
bestempeld. Greppel S010 (cfr. infra) werd gevolgd d.m.v. een dwarssleuf die proefsleuven 4 en 
5 met elkaar verbindt. 
 
 
4.1.4 Proefsleuf 5 en 6 
In deze sleuven werden, naast één natuurlijk spoor (S009), verschillende greppels met een 
donkere blauwgrijze vulling aangetroffen (S010 tot S014, S031 en S032), wellicht oude 
perceelsgreppels. In de vulling van deze greppels werden geen vondsten aangetroffen, wat 
erop zou kunnen wijzen dat we hier verder verwijderd zijn van een nederzettingsterrein, 
waarvan mogelijk resten werden aangetroffen in de zuidwestelijke hoek van het plangebied 
(cfr. proefsleuven 7 en 8). 
S031 en S032 zijn twee relatief brede greppels. Om de bewaringstoestand van deze greppels na 
te gaan werd S031 gecoupeerd. Uit de coupe bleek dat de greppel niet zo diep bewaard was en 
dat ze zich opsplitst in 2 afzonderlijke greppels, die verder doorlopen naar het zuiden (in de 
richting van mogelijke nederzettingsresten uit de volle/late middeleeuwen in de zuidwestelijke 
hoek van het plangebied). 
 
 
4.1.5 Proefsleuf 7 en 8 
In sleuf 7 kon over vrijwel de volledige lengte een greppel (S015) worden gevolgd. Deze greppel 
is in feite het verlengde van greppel S011 in proefsleuven 5 en 6. In het gedeelte S015 werden 
verschillende kleine wandfragmenten van gedraaid vroeg grijs of gedraaid grof grijs aardewerk5 
 
 
 
5 Het betreft harde baksels met een vaak lichtbruine of beige kern en een opvallende verschraling 
met matig grof kwartszand (enkele korrels = 2 mm). Sommige buitenwanden vertonen sporen van 
een zwarte deklaag. Deze beschrijving komt overeen met een aantal technische groepen binnen de 
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uit de volle of late middeleeuwen gevonden. Deze greppel wordt centraal in de proefsleuf 
doorsneden door een andere greppel, S016. Deze greppel heeft eenzelfde donkergrijze vulling 
als S015 en dateert hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde periode. Omwille van het feit dat we enkele 
fragmenten grijs aardewerk aantroffen in greppel S015 rees het vermoeden dat we mogelijk 
dichter bij een oude woonzone kwamen. Dit vermoeden werd gestaafd tijdens de aanleg van 
proefsleuf 8. In deze proefsleuf werden in het totaal 15 sporen aangetroffen. S017 is een 
donkergrijze tot zwarte rechthoekige kuil met veel houtskoolbrokjes in de vulling. Mogelijk 
hebben we hier te maken met een oude middeleeuwse (afval)kuil, maar wegens het ontbreken 
van artefacten kan deze datering niet worden gestaafd. Greppel S016, die in sleuf 7 greppel S015 
doorsnijdt, kunnen we ook hier opmerken. Om na te gaan of deze greppel ergens een hoek 
maakte - mogelijk om een (woon)erf af te bakenen - werd ze door middel van een dwarssleuf 
gevolgd. Dankzij deze dwarssleuf konden we vaststellen dat deze greppel enkele meters verder 
stopt en doorsneden wordt door S029 (cfr. infra). Enkele meters verder liep S018 dwars door de 
sleuf. Dit spoor is een zeer smalle greppel met een donkergrijze vulling. Vervolgens werden in 
de proefsleuf verschillende paalsporen aangetroffen. Omwille van deze vondst werd besloten 
om de sleuf hier uit te breiden door middel van een kijkvenster. In totaal werden 10 paalsporen 
aangetroffen (S019 t.e.m. S028). Deze sporen hebben allen een donkergrijze / bruine vulling en 
in enkele sporen werden kleine fragmenten gedraaid grijs aardewerk aangetroffen. Om de 
bewaringstoestand van deze sporen te verifiëren werd S023 gecoupeerd. Dit spoor was een 
duidelijk paalspoor dat echter niet zo heel diep bewaard is gebleven. De vulling bestond uit 
heterogeen gevlekt donkergrijs / geelgrijs zwak lemig zand. De paalsporen liggen mooi in 
verband en maken duidelijk deel uit van een gebouwplattegrond, mogelijk een schuur of klein 
woonstalhuis. 
Enkele van deze paalsporen werden doorsneden door een brede greppelvormige structuur, 
S029. Om de bewaringstoestand van S029 na te gaan werd de greppel gecoupeerd. In profiel 
bleek dat deze niet zo diep bewaard was en eigenlijk bestond uit een comple van fijnere 
greppelstructuren, sterk gelijkend op de vele ploegsporen die verspreid over het terrein 
voorkomen en die duidelijk noordoost-zuidwest zijn georiënteerd. Deze structuur doorsnijdt 
ook greppel S016. In de vulling werd een fragment Maaslands wit aardewerk aangetroffen, dat 
gedateerd kan worden in de 10de - 12de eeuw. Aangezien de gebouwplattegrond doorsneden 
 
 
 
 
 
categorie van het gedraaid vroeg grijs aardewerk en het gedraaid grof grijs aardewerk uit resp. de 
volle en de late middeleeuwen (De Groote 2008, 103 - 106). Specialistisch onderzoek is nodig om het 
aardewerk te situeren binnen een bepaalde technische groep. 
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wordt door deze ploegsporen kunnen we veronderstellen dat dit aardewerkfragment 
afkomstig kan zijn uit één van de aanwezige paalsporen. 
Aan de andere zijde van het kijkvenster werden nog twee smalle greppeltjes aangetroffen, 
namelijk S033 en S034. Vermoedelijk dateren deze greppeltjes, net zoals S018, uit dezelfde 
periode als de paalsporen. 
 
 
 
Figuur 7: uitsnede van het sleuvenplan in de zone met middeleeuwse sporen. 
 
 
4.1.6 Proefsleuf 9 
Proefsleuf 9 werd parallel aan proefsleuven 8 en 7 aangelegd. In tegenstelling tot de twee 
andere sleuven werden hier geen sporen aangetroffen. Tijdens de machinale aanleg van de 
sleuf werden wel drie vuurstenen artefacten aangetroffen in de tweede ploeglaag (Ap2). Het 
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betreft één fragment van een zwaar verbrande afslag, een klein verbrand brokstuk en een 
volledig opgebruikte, kleine afslagkern in een grijze (mijn)sile . Opmerkelijk is dat we in deze 
sleuf reeds resten van een verbrokkelde podzolbodem kunnen opmerken onder de Ap2- 
horizont. Mogelijk kunnen de vuurstenen artefacten hiermee in verband worden gebracht. 
Aangezien er geen antropogene grondsporen meer werden aangetroffen kan verondersteld 
worden dat we ons hier buiten het vol/laat middeleeuwse nederzettingsterrein bevinden. 
 
 
4.1.7 Proefsleuf 10, 11 en 12 
Proefsleuven 10, 11 en 12 werden op parallelle afstand t.o.v. elkaar aangelegd op percelen 
372/02s, 372/02r, 372/02t en 372/02v. Het betroffen drie zeer lange proefsleuven die in noordoost 
- zuidwestelijke richting werden aangelegd. In deze sleuven, meerbepaald in sleuf 10, werd één 
spoor aangetroffen, S030. Om te verifiëren of we hier te maken met een antropogeen of met 
een natuurlijk spoor werd S030 gecoupeerd. In coupe bleek dit spoor een zeer vage aflijning te 
vertonen, wat wijst op een natuurlijke oorsprong van dit bodemspoor. 
Verder werden er in deze drie proefsleuven geen sporen meer aangetroffen. Toch hebben we 
hier te maken met een zeer belangrijke zone, vooral in het centrale en zuidelijke gedeelte van 
het plangebied. In de proefsleuven konden we namelijk een opgevulde microdepressie met een 
begraven paleobodem (podzol) aantreffen. In grondvlak en profiel lijkt het te gaan om een 
smalle microdepressie in het Pleistoceen paleolandschap. Uit de bovenliggende, sterk humeuze 
Ah-horizont komen enkele brokjes houtskool, een afslag (in een grofkorrelige groengrijze 
vuursteen) en een geretoucheerde klingvormige afslag of spits (in een zeer fijnkorrelige 
donkergrijze vuursteen). In de onderliggende horizonten (E, Bh en C met Fe/humus-fibers) 
werden tijdens dit onderzoek geen eco- en/of artefacten aangetroffen. 
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Figuur 8: vuurstenen artefacten uit de Ah-horizont van de begraven podzolbodem 
 
 
 
4.1.8 Proefsleuf 13 en 14 
Op percelen 372l en 372f werden twee proefsleuven 13 en 14 parallel t.o.v. elkaar aangelegd met 
een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie. Naast enkele zeer lokale zones met een verbrokkelde 
podzolbodem in het centrale en zuidelijke gedeelte van het terrein werden geen archeologische 
sporen aangetroffen. Voorts wijzen we op het feit dat de omringende percelen 356/02k, 
356/02h, 356/02g, 356/02a en 356/02f nog niet werden onderzocht wegens hun niet-onteigende 
status. 
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5 Besluit 
 
5.1 Synthese van de onderzoeksresultaten 
In totaal werden er 34 grondsporen aangetroffen waarvan een tiental van natuurlijke aard 
bleken te zijn (boomvallen, bioturbatiesporen e.d.). Een opvallende sporencluster bevindt zich 
in het zuidwestelijke gedeelte van het terrein met een comple van greppelstructuren en een 
restant van een houtbouwstructuur uit de volle/late middeleeuwen. Het aangetroffen 
aardewerk (kleine wandfragmenten) in de vulling van de greppels kan tot de categorie van het 
gedraaid vroeg grijs aardewerk of het gedraaid grof grijs aardewerk worden gerekend. 
Tijdens het veldonderzoek werd ook een opgevulde microdepressie aangesneden waarin zich 
nog een goed bewaarde, begraven podzolbodem bevindt. In het diepste gedeelte van de 
depressie wordt de Ah-horizont van de podzolbodem afgedekt door een 70 cm dikke 
antropogene bovenlaag. Met behulp van e trapolatie kon de vorm en de begrenzing van de 
microdepressie in het landschap worden gevolgd. Tijdens de aanleg van een profielput werden 
twee vuurstenen artefacten gevonden in de zwarte, sterk humeuze Ah-horizont. De kans is dus 
heel groot dat er zich nog relatief goed bewaarde vuursteenvindplaatsen bevinden in de zone 
van de begraven podzolbodem. 
 
 
 
5.2 Conclusies en aanbevelingen 
 
5.2.1 Zone I: nederzettingsresten uit de volle/late middeleeuwen 
In de zuidwestelijke hoek van het plangebied bevinden zich nederzettingsresten uit de volle/late 
middeleeuwen. Bewijzen hiervoor zijn de grote hoeveelheid (perceels)greppels en een 
houtbouwstructuur in sleuven 6 t.e.m. 8. In de vullingen van de sporen werden enkele 
wandfragmenten van middeleeuws aardewerk (gedraaid vroeg grijs en/of gedraaid grof grijs) 
teruggevonden. Vermoedelijk werd slechts een grens van het nederzettingsterrein 
aangesneden. Verwacht wordt dat er zich meer nederzettingsresten bevinden in de zone van de 
niet-onteigende tuinpercelen van de woningen langsheen de Hoeikensstraat. In deze zone 
(zowel het reeds onteigend als niet-onteigend gedeelte) wordt een vervolgonderzoek 
geadviseerd in de vorm van een vlakdekkende opgraving. De nederzettingsresten zouden 
mogelijke gelinkt kunnen worden aan de vroegste ontginningsfase van het landschap aan de 
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rand van de alluviale vlakte van de Rupel. In de buurt van reeds verdwenen 
landschapselementen zoals natuurlijke laagtes en poelen langsheen de (moerassige) periferie 
van de bewoningszone kunnen zich mogelijke off-site activiteiten hebben afgespeeld 
(drenkplaatsen voor vee e.d.) (cfr. het gehucht 'Vorsepoel' net ten oosten van het plangebied). 
 
 
5.2.2 Zone II: microdepressie met begraven podzolbodem 
In het zuidwestelijke gedeelte van het plangebied werd een opgevulde microdepressie 
aangesneden met een lokaal zeer goed bewaarde, begraven podzolbodem. In het diepst 
gelegen deel van de depressie wordt de podzolbodem afgedekt door een dik pakket (ca. 70 cm) 
antropogene bovengrond en is de humeuze Ah-horizont nog optimaal bewaard. Op deze locatie 
bevond zich volgens de Ferrariskaart (ca. 1775) nog een ven of poel in het landschap. Tijdens het 
uitgraven van een profielput werden twee vuurstenen artefacten gevonden in de donkere Ah- 
horizont. Binnen de contouren van de langgerekte microdepressie kunnen nog goed bewaarde 
vuursteenvindplaatsen worden verwacht. In deze zone wordt dan ook een vervolgonderzoek 
geadviseerd in de vorm van een megabooronderzoek in een verspringend driehoeksgrid van 5 
5 meter om de e acte locatie van de vuursteenvindplaatsen op te sporen. De bodemmonsters 
dienen nat gezeefd te worden op een zeef met maaswijdte van 1 mm. Hierbij worden de 
zeefresiduen van de afzonderlijke bodemhorizonten (Ah, E en Bh) apart gehouden. 
Het best bewaarde gedeelte van de podzolbodem neemt slechts een zeer beperkte oppervlakte 
in en blijkt afgedekt te zijn door een dikke antropogene bovengrond. Daarom kan worden 
geadviseerd om de bovengrond in zone II machinaal te verwijderen voor het creeëren van een 
optimaal ruimtelijk inzicht m.b.t. de vorm en omvang van de microdepressie en de grenzen van 
de best bewaarde delen van de podzolbodem. Tijdens het boren wordt de kans op een 
eventuele contaminatie van de bodemhorizonten dan ook sterk beperkt. Een bijkomend 
voordeel van deze methode is de éénvoudige overschakeling - indien nodig - naar een eventuele 
vlakdekkende opgraving (kwadranten van 1 1 m) indien er vondstconcentraties worden 
aangetroffen tijdens het megabooronderzoek. 
De totale oppervlakte van de begraven podzolbodem bedraagt ongeveer 1194m2. 
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Figuur 9: het sleuvenplan met aanduiding van de zones die in aanmerking komen voor vervolgonderzoek. 
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7 Bijlagen 
Bij dit rapport horen de volgende bijlagen: 
1. Sporenlijst 
2. Vondstenlijst 
3. Fotolijst 
4. Opgravingsplan 
5. Profieltekeningen 
6. Hoogtes TAW 
7. CD-ROM / DVD met rapport, foto's en bijlagen 
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